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EDITORIAL
Este segundo número da Revista Técnico-Cientíﬁ ca do IF-SC traz os 
artigos melhores classiﬁ cados no V Seminário de Pesquisa realizada em agosto 
de 2010. Foram mais de 100 trabalhos apresentados, todos resultados das 
pesquisas apoiadas pelo IF-SC, demonstrando um grande aumento no número 
de bolsas disponibilizadas pela instituição diretamente ou via as parcerias com a 
FAPESC e CNPq, entre outros. Durante o Seminário, todos os trabalhos - posteres 
e apresentações orais, foram avaliados por pareceristas internos e externos. 
Os 15 trabalhos melhor classiﬁ cados, foram convidados a transformarem seus 
resultados de pesquisa em artigos. Treze pesquisadores aceitaram o desaﬁ o e 
enviaram o material. Após os ajustes a partir de considerações dos avaliadores ad 
hoc, estamos disponibilizando aos nossos leitores e toda a comunidade o fruto das 
pesquisas de alta qualidade em várias áreas do conhecimento. 
Esperamos que todos tenham uma agradável leitura e possam 
usufruir de maneira prática e objetiva do conhecimento gerado pelo IF-SC.
Prof. Flávio Augusto P. Soares, Dr.
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